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及其他公共部门管理人员往往会选择其他专业学习，导致公
共管理人才教育的非系统化。
2.MPA教育发展中的矛盾
我国开展MPA教育尽管历史非常短，但是发展非常迅
速，甚至可以说是超前于我国政府职业化发展进程的，现阶
段的MPA教育中存在诸多矛盾也是情理之中。大致来说表现
在以下四个方面。
（1）案例教学的应然性与实然性的矛盾。MPA教育中的
案例教学，有助于提高学生的管理能力、克服单纯灌输知识
这种教学方法的缺陷、提高学生的分析能力和应变能力、拓
展创造的空间和提升创新的能力。因此案例教学是MPA教育
的一种非常重要的教学方法。而目前我们国内MPA教育中在
事实上教学过程重理论轻实务，重宏观轻微观，重传授轻参
与。在具体实际的上课中，公共管理案例资源库资料短缺，质
量不高，因此案例的实际运用度有限，这样就产生MPA案例
教学的应然性与实然性的矛盾。
（2）课程设置自主与规范的矛盾。教育质量取决于课程。
MPA的课程设置是以务实性、适应性和开放性为原则来指导
的，这也就要求MPA的办学机构在课程设置方面有较强的自
主性。但是另一方面，作为职业型的研究生教育的MPA，其
课程的结构都是由核心课程、必修课和选修课三部分组成，
有其具体的规范。另外中国MPA发展仅10多年，很多东西还
在摸索阶段，还需要全国MPA专业学位教育指导委员会对课
程设置进行指导与确定标准。这就会在课程设置自主与规范
之间产生矛盾。
 （3）教育伦理与行政伦理的矛盾。在一个规范的社会
里，教育伦理与行政伦理应该是一致的，是没有冲突的。即，
有什么样的教育伦理，就有什么样的行政伦理。但我国目前尚
处在社会的转型期，教育伦理与行政伦理之间还不具备严格
的对应关系。教育过程所施加的教育伦理与MPA学员现实工
作中所接触到的行政伦理存在着分明的差异。在教学中，学
员期待中的场景是教师能够对实际行政过程的各种理念进
行讲解和提升，尤其要揭示行政过程中的隐秘经验和难言知
识，而这些潜在的“规则”和理念与现行的教育伦理是存在
着很大矛盾的。从教育者的角度看，宣扬某种教育伦理是教
育的使命之一，在教师不了解或不能够张扬某种行政伦理的
时候，便构成了教育伦理与行政伦理的紧张关系。
三、MPA教育的办学定位
任何一种形式的教育或是一个机构的教育，一定有自己
办学定位，这样才能踏入一种良性循环，取得长足的发展。
譬如，肯尼迪政府学院的宗旨是，培养未来的领导全球变革
的政治、经济领导人，通过输送领导者为社会服务，大力解决
重大的公共问题，以满足公众的利益要求。MPA教育也不例
外。我们通过前面对当前MPA教育的政策环境、教育产业化
和办学中的主要矛盾的梳理，从而对MPA教育的办学定位有
一定的思考。
1．本土化
作为理论的公共管理学首先是西方语境下产生的话语体
系；作为实践的公共管理是在西方市场经济与私有化发展的
推动下，经济学中新自由主义和政治学的新保守主义思潮逐
渐进入行政管理领域，历经多次范式转换，成为推动西方公
共行政实践发展的强大动力。目前，在全球化的图景之中，中
国公共管理学界的学者已经介绍不少西方相关理论与经验，
我们更应该思考的是其如何与中国本土政治文化契合。
此外，公共管理是一门应用性和实践性都比较强的科
学，一国之国情是公共管理研究与解决问题的起点，促进该
国政府改革、社会全面发展是公共管理的终极目标。尤其在
全球化的图景之中，公共管理普适性有限的情况之下，更应该
立足本国实际，从本土化的视角审视公共管理。本土化是是
一种以本国实际、以他国理论为研究出发点和依据的价值取
向，是一种将他国理论中的合理成分与本国社会实际相结合
的理性。它源于世界多样性和各国发展的不同步性。从本土
化的角度思考问题，可以避免对一些理论和思想的盲从而使
本国的研究和实践处于茫然。
MPA教育是在公共管理在中国兴起之后开办的，它同样
需要一种本土化的定位与“角色”的融入。因此，我们的MPA
教育一定是要立足中国的具体国情，学习西方与之适应的西
方国家公共管理理念，而不是简单的学习其管理技术。
2．灵活化
灵活化涉及到MPA学员对自身的定位。读MPA并不等于
一定要走仕途从政，要高位，这与读MBA并不意味着就要进
企业拿高薪同理。MPA教育提供的更多的是公共管理理念、
知识、能力与方法，拓宽视野。MPA教育更侧重的是提高学员
的素质和能力，促进学员的理论联系实际、学以致用。此外公
共管理的一些原则在企业里也是同样适用，因此一些MPA学
员最终到私营企业工作，也取得了不错的成绩。
这也就要求我们在MPA的办学中，要坚持灵活化的定
位。我们的办学理念可以是培养在公共组织特别是政府机构
从事公共事务管理或公共服务的管理者、领导者和政策分析
人才以及高级职员，但并不是把企业的高层次管理人员排除
在外。
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